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Empreses vinculades 
al Departament 
de Política Territorial. 
A mes de I'estructura administrativa, el Departament el conformen un 
seguit d'unitats especialment dissenyades per a I'execució de progra- 
mes concrets, en el sector del transport, de les grans infrastructures 
o de I'habitatge, que tenen la condició d'empreses públiques, en les 
quals la participació de la Generalitat en el capítol social es de vega- 
des absoluta i, de vegades, limitada a una quota. Totes aquestes socie- 
tats es regeixen per I'Estatut de IIEmpresa Pública de Catalunya. 
AMB CAPITAL SOCIAL 
~NTEGRAMENT 
DE LA GENERALITAT. 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. 
Societat formada I'any 1979, a par- 
tir de la fusió de FF.CC. i F. de Cata- 
lunya, que en I'actualitat adminis- 
tra una xarxa de ferrocarril de 
179,5 km , amb 62 estacions, que 
el 31 de desembre de 1987 dispo- 
sa d'uns actius valorats en 23.800 
M PTA , amb una plantilla laboral de 
1.400 persones. 
Ferrocarrils transporta 42 mi- 
lions de viatgers I'any, 1, l  milions 
de tones de mercaderies i recap- 
ta 2.700 M PTA. 
La divisió de muntanya dels Fer- 
rocarrils, d'enqa del traspas de 
concessions I'any 1986 part de 
Ferrocarrils de Muntanya de Grans 
Pendents, te cura del cremallera de 
Nuria i de les instal.lacions d'esqui 
de Núria i La Molina i de I'aeri de 
Montserrat. Aquesta temporada hi- 
vernal hi ha hagut a les estacions 
d'esqui mes de 95 milers de visi- 
tants i han estat transportades a 
Nuria 230.000 persones. 
Ferrocarrils de Muntanya de 
Grans Pendents. 
Recentment ha estat adquirit per la 
Generalitat I'Hotel de Nuria, amb la 
finalitat de potenciar el futur desen- 
volupament de la Vall. Aquesta em- 
presa es responsabilitza de la mo- 
dernització i I'explotació d'aquest 
equipament. 
ADIGSA 
Administració i Gestió, S.A. es una 
empresa creada per administrar el 
Patrimoni d'Habitatges de Promo- 
ció Publica traspassat per I'Admi- 
nistració Central per Reial Decret 
1009185. 
També administra I'obra nova 
d'habitatge construi'da aquests 
anys per la Generalitat. 
En conjunt depenen dlAdigsa 
mes de 76.000 habitatges. 
En I'adequació i la rehabilitació 
d'aquest Patrimoni, Adigsa ha inver- 
tit els darrers 3 anys 4.600 M. PTA. 
L'altre gran esforq que es du a 
terme des d'Adigsa es el de la re- 
gularització jurídica i registra1 de 
les titularitats dels habitatges. 




d'Aigiies per als Ajuntaments 
i Industries de Tarragona. 
La Llei 18/81 permetia I'aprofita- 
ment per a Ús de boca i industrial, 
per part dels municipis i indústries 
de les comarques de Tarragona, de 
I'aigua recuperada mitjanqant el 
recobriment dels canals de reg del 
delta de ['Ebre. 
Juntament amb la Generalitat, 
I'any 1985, es constitueix com a 
Consorci, un total de 21 indústries 
i 22 municipis per posar en marxa 
el projecte de portada d'aigues. 
El Ministeri dlObres Públiques d6- 
na la concessió per un cabal de 
1,982 m31s ampliable fins a 4 m31s 
S'han adjudicat obres per un im- 
port de 12.000 M. PTA , que per- 
metran la construcció d'una cano- 
nada de 160 km de longitud i 30 
instal.lacions de subministrament 
als integrants del Consorci. 
Alguns Ajuntaments i Indústries 
ja han demanat ampliacions de les 
seves concessions. Es previst que 
I'obra entri en funcionament el pro- 
per any 1989. 
TABASA 
La Generalitat, conjuntament amb 
la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Barcelona i Sant 
Cugat del Vall6s, ha reprgs en- 
guany les obres del Túnel de Vall- 
vidrera, que han de connectar 
I'urbs de Barcelona amb el Valles 
a través de Collserola. Aquesta via 
que unira el II i el III cinturó i tam- 
bé I'eix del Llobregat a través de 
I'autopista Terrassa-Manresa, la 
construeix la Societat Tabasa, par- 
ticipada en 65%. 
El capital social es de 2.300 M. 
PTA i en aquests anys s'han hagut 
de retornar als antics obligacionis- 
tes de la primitiva societat consti- 
tui'da I'any 1972, prop de 892 M. 
PTA. 
L'import de les obres que per- 
metran el funcionanent d'aques- 
ta infrastructura és de 17.000 M. 
PTA més finanqament. I el resca- 
balament de la inversió es previst 
de fer-lo mitjanqant peatge. 4 
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